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SISTEM INFORMASI PELAYANAN GIZI PASIEN RAWAT INAP DI INSTALASI 
GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO SEMARANG 
 
Sistem Informasi Rumah Sakit mempunyai manfaat untuk kepentingan 
kegiatan Rumah Sakit, salah satunya untuk meningkatkan mutu pelayanan 
medik. Sistem Informasi pelayanan diantaranya pada Instalasi Gizi yaitu sistem 
informasi pelayanan gizi pasien rawat inap. Tujuan utama penelitian untuk 
mengetahui sistem informasi pelayanan gizi pasien rawat inap di Instalasi Gizi 
RSUD Tugurejo Semarang yang berbasis komputer.  
Jenis penelitian kualitatif, penelitian secara observasional dengan 
pendekatan secara cross sectional. Obyek penelitian sistem informasi pelayanan 
gizi pasien rawat inap, subyek penelitian semua pihak yang terlibat dalam sistem. 
Alat yang digunakanpedoman wawancara dan pedoman observasi. Data yang 
diperoleh diolah dengan diedit dan dikelompokan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem informasi pelayanan 
gizi pasien rawat inap di Instalasi Gizi RSUD Tugurejo Semarang yang berjalan 
saat ini masih manual, yaitu dalam pencatatan masih menggunakan formulir – 
formulir dan tulisan tangan. Fungsi – fungsi yang terkait dalam pelayanan gizi 
pasien rawat inap di Instalasi gizi RSUD Tugurejo saat ini adalah petugas 
pendaftaran, dokter, petugas Instalasi rawat inap, petugas pelayanan gizi, dan 
kepala Instalasi Gizi. Database dalam sistem informasi pelayanan gizi pada saat 
ini yaitu data pasien, data ruang, data kelas, data penyakit, data diit, data dokter, 
data perawat, dan data petugas. Kemudian dari data – data yang diperoleh 
dibuat software sistem informasi pelayanan gizi pasien rawat inap dengan 
menggunakan perangkat lunak Microsoft Visual Foxpro dengan menggunakan 
database My SQL untuk membantu menyelesaikan kendala – kendala yang 
terjadi pada sistem informasi pelayanan gizi pasien rawat inap di Instalasi Gizi 
RSUD Tugurejo Semarang saat ini. 
Pada Instalasi Gizi, tempat pendaftaran dan setiap bangsal pada RSUD 
Tugurejo Semarang masing – masing sudah mempunyai komputer. Dari 
spesifikasi komputer yang dimiliki oleh setiap bagian, maka layak untuk 
digunakan dalam sistem informasi pelayanan gizi pasien rawat inap yang 
dibangun. Tetapi karena menggunakan multi user, maka hendak menambah 1 
unit komputer lagi yang akan digunakan untuk server.Kemudian untuk keamanan 
jaringan maka dalam sistem informasi pelayanan gizi pasien rawat inap 
diperlukan hak akses dan password untuk masing – masing pemakai atau user 
serta sebaiknya dilakukan pelatihan kepada setiap user. 
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